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Cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 








1. Aprobación del temario provisional y organización de los trabajos de la cuarta reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe 
 
2. Informe de las actividades del programa de trabajo estadístico regional para América Latina y 
el Caribe, julio de 2005-junio de 2007 
 
3. Adopción de la propuesta final del plan estratégico 2005-2015 
 
4. Presentación de la propuestas del programa bienal de actividades de cooperación regional e 
internacional, 2007-2009 
 
5. Presentación y debate de los temas sustantivos 
 
6. Aprobación de los acuerdos 
 
7. Informe del Relator 
 
8. Elección del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión 
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